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J. 110/80 
Forskrifter for oppbevaring av makrell til konsum ombord i 
snurpenotfartøyer. 
-----------------------------------------------------------
I medhold av lov av 28. mai 1959 om kvalitetskontroll av 
fisk og fiskevarer o.a. og kgl.res. av 8. april 1960 har Fiskeri-
departementet den 7. august 1980 fastsatt følgende forskrifter 
for oppbevaring av makrell ombord i snurpenotfartøyer: 
§ 1. 
Makrell til menneskeføde, agn, fi~ke- og dyrefor kan ombord 
i snurpefartøyer bare oppbevares iset i kasser eller i nedkjølt 
sjøvann. Nedkjølingen av sjøvannet skal skje mekanisk eller ved 
bruk av tilstrekkelig mengde is, eller ved en kombinasjon av disse 
nedkjØlingsmetoder. Ved bruk av is som eneste kjølemiddel skal det 
nyttes minst 20 prosent is og 20 prosent isvann i forhold til 
oppbevaringstankens volum, og slik at det er isoverskudd på fisken 
ved levering. Tankene skal ha sirkulasjonssystem. Makrellen må ned-
kjøles straks den kommer ombord og holde en jevn temperatur fra 
fangst til levering på rundt 0 grader celcius. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
